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SOCIS
Sopar de socis del 
CERAP 2012
ANTON MARC CAPARÓ PUJOL
Divendres 30 de novembre 
vam celebrar el sopar anual de 
socis del CERAP al restaurant 
local el Centro Riudomenc, 
un cop recuperada la trobada 
l’any anterior en el marc 
de les Jornades de portes 
obertes 2011 i que es dedicà 
a l’homenatge de l’entitat 
a l’anterior president Joan 
Francesc  Mes t re  Mas . 
Enguany es va creure oportú 
de celebrar el sopar de socis 
en un establiment del poble i 
s’escollí –després de demanar 
pressupostos– el tradicional 
restaurant amb solera del 
poble, recentment reobert al 
públic. L’objectiu del sopar de 
socis és passar una estona 
agradable al voltant d’una 
taula i trobar-nos un cop a 
l’any les diferents persones 
que treballem o col·laborem 
en diferents vessants pel 
Centre d’Estudis ampliant la 
participació a tota persona 
associada a l’entitat. En 
aquesta ocasió hi hagué una 
important presència de socis 
veterans i membres de les 
anteriors juntes directives, i 
tingué lloc una molt agradable 
sobretaula  d ’ intercanvi 
d’experiències viscudes en el 
si de l’entitat en les darreres 
tres dècades.    
El sopars de socis va tindre lloc al Centro 
Riudomenc el passat 30 de novembre. 
Foto: Eudald Ferraté Garcia.
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en uns bassiols. 
Aleshores vàrem 
fer un mos que 
ens l’havíem ben 
guanyat i tornàrem 
a enfilar el barranc 
per  on havíem 
baixat. Arribàrem 
un altre cop al Pi del 
Cugat i enfilàrem 
per la Serra Major 
en direcció al Piló 
dels  Senyalets , 
conf luènc ia  de 
molts camins per 
anar a buscar la 
Capçalera del Grau 
de la Grallera, lloc 
per on baixàrem. A 
les dues del migdia, 
després d’uns dotze 
qui lòmetres  de 
recorregut i un dia amb una 
temperatura extraordinària, 
entràrem de nou al poble de la 
Morera on s’acabà la sortida. 
Al poble hi trobàrem un grup 
MUNTANYA
Sortida al Montsant
JOAN FRANCESC MESTRE MAS
El passat diumenge 14 
d’octubre ens vam acostar 
al poble de la Morera de 
Montsant, on nombrosos 
graus marquen diferents 
camins d’accés al Montsant. 
Aquest cop el camí triat fou el 
Grau de Salforés, més planer 
però molt més llarg que altres. 
Tot voltejant diversos barrancs 
vàrem accedir a la Serra Major, 
al punt on se situa el Pi del 
Cugat. Des d’aquí a l’esquerra 
podríem anar a Escaladei o 
Cabacés, a la dreta es divisà 
el Piló dels Senyalets, lloc per 
on tornàrem. Seguírem recte 
i baixàrem al Clot del Cirer, 
un lloc encisador, la major 
part de l’any una catifa verda, 
antigament lloc de pasturatge 
que resta a l’abric del vent. Al 
fons, un petit salt d’aigua cau 
des de la balma i es recull 
que pujava al Montsant, que 
condueïa l’alpinista amic 
nostre Òscar Cadiach amb 
qui férem un petit intercanvi 
d’impressions.  
Instantània d’alguns dels excursionistes 
al Pi del Cugat. 
Foto: Joan Francesc Mestre Mas.
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senderó fins a Sant Joan del 
Codolar, on se’ns afegiren 
més riudomencs vinguts amb 
cotxe. La Montserrat Domingo 
ens obrí les portes de l’ermita, 
mentre esmorzàvem gaudint 
de la bona temperatura i de 
les vistes. Allí resseguírem el 
camí de la Llisera, en direcció 
a Albarca. Arribats al Pla de 
les Temptacions, ens reunírem 
a la vora del pessebre. Vàrem 
cantar  Nadales,  reci tar 
poemes i els més petits ens 
van delectar amb els versos de 
Nadal. Tot seguit, continuàrem 
la marxa fins a trobar el camí 
Vell que uneix Albarca amb 
Cornudella, on ens desviàrem 
ja de tornada a Cornudella, 
de manera que acabàrem 
fent una sortida circular. La 
sortida transcorregué en un 
entorn immillorable, amb 




ANTON MARC CAPARÓ PUJOL
Divendres 5 d’octubre el 
CERAP acollí la primera 
exposició individual del 
nostre soci i amic Marc 
Domingo Anguera, riudomenc 
amb inquietuds artístiques, 
culturals i socials, i guanyador 
del Premi Arnau de Palomar 
de pintura 2011 de Promoció 
local. L’artista debutant omplí 
la sala de l’entitat d’amics, 
família i companys que el 
volgueren acompanyar en un 
dia tan especial; el Marc és 
una persona molt implicada 
en la vida de Riudoms i és 
molta la gent que l’aprecia. 
Alumne del taller de l’artista 
reusenca Agustina Sobrino, la 
nostra gran amiga dedicà unes 
extenses paraules d’elogi a la 
seva persona i a encoratjar-lo a 
seguir endinsant-se en el món 
de la pintura, que ell reconeix 
com una afició en trànsit a la 
passió. La seva pintura, però, 
és una mostra de treball 
voluntariós que no defuig 
reptes ni models: paisatges, 
marines, interiors i bodegons 
plens de llum i color són una 
mostra de la seva persistent 
i pacient experimentació 
cercant un llenguatge personal 
que s’endevina en la quietud 
i la reflexió. Conscient de 
trobar-se en l’inici d’un llarg 
camí, esperem veure aviat els 
seus progressos. 
Exposició “Amics de 
paper” de Mariona Roigé
ANTON MARC CAPARÓ PUJOL
Diumenge 4 de novembre 
inauguràvem l’exposició 
“Amics de paper” de l’artista 
local Mariona Roigé Salvadó, 
Premi Arnau de Palomar de 
pintura 2012, una mostra 
Visita a l’anual pessebre 
del CERAP, al Pla de les 
Temptacions
JORDI JUANPERE ARTELLS
Ja com és tradició, el passat 
diumenge 23 de desembre ens 
vàrem apropar al Montsant 
a visitar el pessebre que el 
CERAP té instal·lat al Pla 
de les Temptacions, en el 
mateix camí de la Llisera, 
aprofitant també per fer la 
sortida mensual. Sortírem 
de Cornudella tot enfilant el 
camí del Grau del Montsant. 
En trobar la cruïlla del camí 
dels Cartoixans, tombàrem 
direcció a Sant Joan Petit. 
Un cop allí, vàrem pujar pel 
La sala d’exposicions del CERAP 
plena en la inauguració de 
l’exposició de Marc Domingo.
Foto: Maria Eugènia Perea Virgili.
Panoràmica del grup que va visitar el 
pessebre que el CERAP té al Montsant. 
Foto: Jordi Juanpere Artells.
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Abelló: “Aquesta és la meva 
primera exposició a Riudoms 
i l’última a Reus”. 
ACTIVITAT CULTURAL
Viatges transformadors, 
realitats africanes i la 
lluita armada a través 
del cinema
JOSEP MARIA ROIG PUIG
Més cinema al  CERAP. 
Durant la passada tardor, 
la sala d’exposicions de 
l ’entitat  r iudomenca va 
albergar tres nous cicles 
cinematogràfics que van 
comptar amb una reduïda 
però fidel concurrència. El 
viatge iniciàtic, entès com un 
itinerari físic que es revela com 
una eina de transformació 
íntima, va ser el fil conductor 
dels quatre films projectats 
el mes d’octubre. Diarios de 
motocicleta de Walter Sales 
i Into the wild de Sean Penn 
recreen dues històries reals, 
concretament dos viatges 
sense retorn. El primer, 
simbòlic, el fa un jove Ernesto 
Guevara a través de Sud-
amèrica, un camí que l’acabarà 
convertint en el Che. El segon, 
literal, és el salt al buit cap a la 
naturalesa més pura d’Alaska 
que fa un jove fastiguejat de 
la civilització. D’altra banda, 
The straight story de David 
Lynch i La mirada de Ulises de 
Theo Angelopoulos són dues 
històries imaginades, però 
no per això allunyades de la 
realitat que les veu néixer. La 
pel·lícula d’en Lynch és la més 
clàssica de la seva filmografia, 
la qual explica el viatge de 
centenars de quilòmetres 
que un ancià fa a través 
el CERAP s’omplí de gom a 
gom d’un públic expectant 
per veure les sis projeccions 
ideades per Abelló i realitzades 
per La Ferida, amb textos de 
Màrius Domingo. La mostra 
tenia poc a veure amb el 
naixement de l’arquitecte 
Antoni Gaudí tot i que s’al·ludia 
als seus orígens. Basada 
en documents audiovisuals 
i breus textos, l’exposició 
constava d’un recorregut pels 
elements més importants de 
l’obra gaudiniana, buscant els 
fonaments que entranya la 
creació. Jordi Abelló explicà 
que “el recorregut és una 
metàfora de la creació de l’art: 
el pensament, l’estudi de la 
natura, el buscar a dins d’un 
mateix, la importància de la 
llum i la devastació de l’home 
per aconseguir art al servei del 
poder”. Durant la inauguració, 
amb el gegant Gaudí de la Colla 
gegantera de Riudoms donant 
la benvinguda als assistents, 
es pogué degustar el vi Ètim 
de la Cooperativa de Falset-
Marçà i fruits secs del Camp 
de Tarragona, i l’artista reusenc 
obsequià amb una ampolleta 
de 6 cl de vermut Miró als 
assistents que certifiquessin 
–amb el DNI– haver nascut 
a Reus. L’exposició ha estat 
àmpliament reportada per 
la premsa i ha comptat amb 
una inusual afluència de públic 
fins el darrer dia, el divendres 
5 de gener. A més a més, el 
dimarts 8 de gener la Galeria 
Anquin’s de Reus organitzà 
una projecció pública dels 
visuals presentats a la nostra 
entitat. Faltarà veure si és 
cert el que pronostica l’amic 
artística –la primera de 
l’autora al seu poble– en 
la qual l’eix vertebrador 
consistia en l’experimentació 
formal i matèrica a través de 
pintures sobre tela i fusta de 
formats variables. La recerca 
constant de l’expressió és el 
camí de Mariona Roigé en 
el seu treball de taller, fet 
remarcable i allunyat d’estils 
previsibles i repetitius; la 
improvisació apareix com 
un camí fèrtil en troballes 
interessants i eclèctiques en 
el seu conjunt, des de petites 
teles sobre cartó amb cares 
atònites lleument esbossades 
i acolorides de reminiscència 
cézanniana fins a un mur de 
color abrasiu amb espesses 
aplicacions de làtex, passant 
per obres de mida mitjana amb 
elements insinuats d’un cert 
onirisme i d’una espontaneïtat 
d’infant acompanyat d’un 
personal sentit de l’humor. 
Mariona Roigé és escenògrafa 
professional i treballa en 
teatre, cinema i espectacles 
audiovisuals, i ha esdevingut 
una molt activa sòcia del 
CERAP que  co l · l abora 
assíduament en les seves 
activitats aportant el seu 
entusiasme característic.        
Exposició “Gaudí va néixer 
al mas de la Calderera de 
Riudoms”, de Jordi Abelló
ANTON MARC CAPARÓ PUJOL
Dimecres 5 de desembre 
es presentà l ’exposició 
“Gaudí va néixer al mas de 
la Calderera de Riudoms”, de 
l’artista reusenc Jordi Abelló 
Vilella. Després d’aixecar força 
polèmica a les xarxes socials, 
El president del CERAP, Anton Marc Caparó, 
presentant l’artista Jordi Abelló davant la 
paret on es van projectar els audiovisuals. 
Foto: Rosa Comes.
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nena blanca i el seu servent 
negre en unes condicions de 
dominació racial que estan a 
punt d’esberlar-se. En darrer 
terme, Un homme qui crie 
de Mahamat-Saleh Haroun 
és un treball provinent del 
Txad premiat a Cannes. 
Dur i sensible alhora, el 
llargmetratge s’emmarca en 
un dels rebrots de violència 
periòdics que esclaten al 
continent, on un pare i un fill 
s’hi veuran involucrats sense 
escapatòria.
L’últim mes de l’any 2012, el 
cicle de cinema del CERAP 
va girar entorn un fenomen 
polític prou inquietant. Sota 
el lema “Aproximacions a 
la lluita armada”, les quatre 
pel·lícules escollides pretenien 
reflexionar sobre aquesta 
realitat ambigua, sovint 
condemnada però a voltes amb 
una justificació al darrere. Va 
obrir la programació mensual 
Hunger, un cru i excepcional 
treball del director Steve 
McQueen sobre la vaga de fam 
que el nord-irlandès Bobby 
Sands, juntament amb altres 
companys de l’IRA, van dur a 
terme fins a la inanició en una 
presó anglesa. El va seguir una 
obra paradigmàtica com és La 
bataille d’Alger, del director 
italià Gillo Pontecorvo. Un 
film amb regust documental 
que explica el despertar del 
nacionalisme algerià i les 
seves accions armades contra 
l’opressió colonial francesa. 
La tercera pel·lícula que es 
va poder veure al cicle està 
firmada per un cineasta català, 
Isaki Lacuesta. Situada en un 
punt indeterminat d’Amèrica 
del Sud, la història de Los 
condenados gira al voltant d’un 
esquelet enterrat a la selva, 
testimoni d’una temptativa 
de guerrilla contra alguna de 
les dictadures militars que 
van proliferar al continent 
durant els anys setanta. El 
retorn –dècades després– 
per recuperar-ne les restes, 
obre velles ferides entre els 
excompanys de militància, tots 
ells perseguits pels fantasmes 
del passat. Per acabar, es va 
projectar El abogado del terror, 
documental firmat per Barbet 
Schroeder que focalitza la llum 
sobre el controvertit advocat 
Jaques Vergès, conegut per 
haver tingut de clients a Pol 
Pot, el terrorista Carlos, Klaus 
Barbie o Djamila Bouhired.  
Neix l’espai “Lectures 
Compartides”, el club de 
lectors del CERAP
JOSEP MARIA ROIG PUIG
Durant la tardor del 2012, el 
CERAP ha posat en marxa un 
projecte que l’entitat havia 
acariciat llargament. Es tracta 
d’un club de lectura, per 
a socis i no socis, amb un 
caràcter singular. Pretén ser un 
punt de trobada per als lectors 
més inquiets i exigents, sense 
por a cap gènere o temàtica 
concreta. Fruit de l’esperit jove 
de la Neus Martí Llurba i en 
Titus Roig, allò que fa de les 
“Lectures compartides” una 
iniciativa especial és que no 
hi ha la figura del conductor 
fix, sinó que cada membre 
proposa rotativament la lectura 
mensual. Així doncs, tothom 
pot participar en l’elecció dels 
llibres a llegir, alimentant 
l’experiència amb la varietat 
de gustos de cada participant.
La primera trobada, dissabte 
10 de novembre, va tenir el 
de les planúries del centre 
d’EUA a cavall d’un tallagespa 
motoritzat. L’objectiu és 
retrobar-se amb el seu germà 
moribund, amb qui està 
barallat des de fa una desena 
d’anys. Per últim, l’obra magna 
del grec Angelopoulos és un 
film simbòlic de múltiples 
capes on s’entrecreua la 
tràgica història de la península 
balcànica a partir del viatge 
d’un director de cinema 
per buscar les primeres 
filmacions d’aquelles terres. 
Una recerca desesperada per 
recuperar la primera mirada, 
neta i redemptora.
El cicle del mes de novembre 
portava el descriptiu títol 
d’“Àfrica. Marroc, Mali, 
Camerun, Txad”. En efecte, es 
tractava d’un intent d’acostar 
als riudomencs el cinema 
africà, poc conegut al nostre 
territori, mitjançant quatre 
propostes de països d’aquest 
continent. Loin d’André Techiné 
se centra en l’espai de frontera 
entre el Marroc i Espanya, un 
lloc on es barregen històries 
d’esperança i  desencís, 
anhels i decepcions. Per 
la seva banda, Bamako 
d’Abderrahmane Sissako és 
un treball insòlit que barreja 
amb naturalitat el costumisme 
d’un barri de la capital de Mali 
amb la indignació política dels 
seus habitants. Chocolat, la 
tercera pel·lícula del cicle, és 
l’òpera prima de la directora 
francesa Claire Denis. Ubicada 
al Camerun, la història que 
explica és en bona part 
autobiogràfica, ja que Denis 
és filla d’un antic governador 
colonial del país africà. El film 
descriu l’estranya i malsana 
relació que mantenen una 
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caràcter de presentació, tot 
i que no es va renunciar a 
comentar entre els assistents 
una pet i ta narració de 
benvinguda. Es va tractar del 
conte Ocaso de l’escriptor 
de ciència-ficció JG Ballard, 
un dels més prestigiosos i 
visionaris del gènere. La breu 
narració, situada en un futur on 
la Terra ha quedat pràcticament 
inhabitable per esgotament 
de recursos, descriu amb 
una forta ironia l’aferrament 
obstinat d’un jove per quedar-
se al planeta. 
El dissabte 15 de desembre a 
la tarda va tenir lloc la segona 
sessió. El llibre que es va 
comentar durant una hora 
i mitja va ser Diari d’hivern, 
de l’escriptor nord-americà 
Paul Auster. L’obra, molt ben 
rebuda per la crítica, és una 
autobiografia sui generis 
escrita just en el moment 
en què Auster s’endinsa a 
l’última etapa de la vida. Molt 
vehiculada a partir de les 
ferides del cos i dels espais 
físics –un dels moments més 
potents és quan fa un repàs 
exhaustiu de tots els habitacles 
on ha viscut–, el text està 
construït en segona persona, 
una veu rara en narrativa i 
que Auster utilitza sense que 
grinyoli en cap moment.       
Presentació d’un llibre 
en motiu del 
Correllengua 2012
PERE CAMPÍÑEZ SALAS
Un any més, el CERAP s’ha 
sumat als actes de celebració 
del Correllengua 2012, que 
enguany ret homenatge a la 
figura de Lluís Maria Xirinacs, 
en commemoració del cinquè 
aniversari de la seva mort, 
agafant-lo com a exemple de 
fidelitat envers el país, la seva 
gent i la seva llengua. El passat 
9 de novembre a les vuit del 
vespre la sala d’actes del 
CERAP va acollir la presentació 
del llibre A la recerca del 
benestar. Independentisme 
racional versus nacionalisme 
emocional a càrrec del seu 
autor,  de descendència 
riudomenca de cal Ros de 
l’Esquella, Ignasi Llorente. 
La data de la presentació, 
celebrada a les portes de 
l’inici de la darrera campanya 
electoral autonòmica amb 
més transcendència política 
i històrica que ha tingut 
Catalunya des del restabliment 
de la democràcia, va ser més 
adient que mai, donat que en 
el llibre citat, l’autor intenta 
reflexionar sobre com i quina 
ha de ser l’estructura i la funció 
dels nous estats del segle 
XXI. Així mateix, proposa 
abandonar el nacionalisme 
emocional i  contraposa 
l’independentisme racional 
amb l’única finalitat de 
reformar els estats en funció 
de la seva eficàcia. En resum, 
l’autor proposa que cal més 
estat i menys nació. 
La temàtica, el llibre i l’autor 
que enguany vam presentar 
en motiu del Correllengua 
2012, creiem que ens pot 
ajudar moltíssim a l’hora 
d’acostar i potenciar els 
principals objectius d’aquesta 
iniciativa a nivell nacional, ja 
que promou la defensa de la 
llengua, la cultura i la llibertat, 
al voltant d’una reivindicació 
cultural, festiva i integradora 
en el foment i l’ús social de 
la llengua i la defensa de la 
seva unitat, així com la difusió 
de la nostra riquesa cultural 
i l’enfortiment de la nostra 
personalitat i autoestima com 
a poble. Durant la presentació, 
d’un format molt proper i 
familiar, l’autor va assegurar 
sentir-se com a casa, es 
va iniciar un debat on els 
assistents van poder conversar 
amigablement sobre alguns 
dels argument i temes que 
van anar apareixent. Al 
finalitzar l’acte, els assistents 
van poder comprar el llibre 
que, a més, es van endur 
dedicat. Us recordem que al 
CERAP podeu adquirir tots 
aquells títols que han estat 
presentats a la nostra seu.  
SUBVENCIONS
L’any 2012, el CERAP 
sol·licita nou subvencions
REDACCIÓ
El CERAP és una entitat amb 
seu pròpia que funciona, es 
manté i programa activitats 
gràcies les quotes dels 
associats –tres-cents onze 
en data 31 de desembre de 
2012– i als ajuts econòmics 
d’institucions públiques i 
privades. Així, aquest 2012 
la Diputació de Tarragona ha 
L’autor del llibre parlant sobre la seva obra 
a la sala d’exposicions del CERAP. 
Foto: Àlex Escoda Rojas.
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recerca local: entre el món 
local i el món acadèmic” a 
càrrec dels professors Ramon 
Arnabat –Universitat Rovira i 
Virgili i president de l’Institut 
d’Estudis Penedesencs–, Pere 
Ysàs –Universitat Autònoma 
de Barcelona– i moderat pel 
professor de la URV i membre 
del Centre de Lectura de Reus 
Josep Fàbregas. Després d’una 
pausa i d’una visita al castell 
d’Escornalbou i les seves 
dependències, hi hagué una 
presentació de les entitats 
participants, una posada en 
comú de projectes i dificultats 
en els temps actuals. Ja passat 
el migdia es presentà l’anàlisi 
DAFO sobre el món dels 
centres d’estudis i es clogué 
la jornada amb la conferència 
“Les revistes científiques dels 
centres d’estudis: sistemes 
d’avaluació i criteris de 
qualitat”, a càrrec de Pineda 
Vaquer, tècnica de l’IRMU. 
Finalment anàrem a dinar 
a La Societat Recreativa de 
Riudecanyes i a gaudir d’una 
agradable sobretaula.     
El CERAP continua 
col·laborant amb Càritas
REDACCIÓ
Fa gairebé un any que el 
CERAP i Càritas de Riudoms 
van decidir treballar plegats 
per ajudar les persones de 
prop de casa nostra que més 
ho necessiten. Fruit d’aquest 
acord des del mes de febrer 
el CERAP ha esdevingut punt 
fix de recollida d’aliments i 
productes d’higiene personal 
que, periòdicament quan la 
panera està plena, s’entreguen 
als responsables de l’entitat 
benèfica. Aquest mes de 
desembre s’ha posat en 
concedit dues subvencions 
i esperem la confirmació 
d’una tercera. Les dues 
coincidides són: una de 
caràcter extraordinari per 
a la realització d’activitats 
culturals (6.000 €), una altra 
per a l’edició de la revista Lo 
Floc (853,48 €) i finalment 
esperem la confirmació de 
l’ajut extraordinari per a la 
celebració del 20è aniversari 
de la Colla de Diables (3.000 
€). Per la seva banda, la 
Generalitat de Catalunya 
ha atorgat al CERAP una 
subvenció per a l’edició de 
publicacions periòdiques 
en suport paper en català o 
aranès (1.200 €) i una altra 
per a la realització d’activitats 
de caràcter cívic i participació 
ciutadana (1.500 €). Si bé 
es va sol·licitar també a la 
Generalitat un ajut per a la 
digitalització de la revista Lo 
Floc, aquest va ser denegat. 
L’Ajuntament de Riudoms 
també ha donat al Centre 
d’Estudis una subvenció 
per a entitats (3.537 €) i 
en ocasió de la publicació 
del Quadern de divulgació 
cultural número 27, Joan 
Guinjoan, íntim. Les arrels 
del compositor riudomenc, ha 
comprat cinquanta exemplars 
del llibre per valor de 1.000 
euros. Igualment per editar 
aquest volum l’Institut Ramon 
Muntaner ha concedit al CERAP 
una subvenció de 650 €. 
VINCLES
I Trobada de centres 
d’estudis del Camp de 
Tarragona, el Priorat i 
la Conca de Barberà al 
castell d’Escornalbou 
ANTON MARC CAPARÓ PUJOL
Dissabte 6 d’octubre tingué 
lloc al castell d’Escornalbou 
la I Trobada de centres 
d’estudis del  Camp de 
Tarragona, el Priorat i la 
Conca de Barberà, una nova 
experiència impulsada per 
l’Institut Ramon Muntaner i 
la Coordinadora de centres 
d’estudis de parla catalana 
en la qual hi participaren vint 
entitats, entre elles el CERAP. 
La trobada fou inaugurada per 
Josep Santesmases –president 
de la CCEPC i vicepresident 
segon de l’IRMU–, Jordi 
Agràs –director dels Serveis 
Territorials de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya a 
Tarragona– i Josep Tost –
alcalde de Riudecanyes. 
Seguidament tingué lloc la 
taula rodona “El paper de la 
Panera amb aliments i productes d’higiene 
personal i pot amb taps de plàstic al vestíbul 
del Centre d’Estudis. 
Foto: Àlex Escoda Rojas.
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marxa una nova iniciativa 
per ajudar un nen del poble 
que necessita una cadira de 
rodes especial, adaptada. Per 
aquest motiu ara també al 
Centre d’Estudis es recullen 
taps de plàstic d’ampolles 
d’aigua, de refrescos o d’altres 
envasos com ara detergents, 
per exemple. Aquests taps 
després es vendran i amb 
els diners que es recaptin es 
podrà contribuir a una bona 
causa. Participar-hi no costa 
gaire així que esperem els 
vostres taps, socis! 
El CERAP acull les 
reunions periòdiques 
de Riudoms per la 
Independència
PERE CAMPÍÑEZ SALAS
Des del passat mes de 
setembre, i arran de la històrica 
manifestació de la Diada, la 
nova assemblea territorial de 
l’Assemblea Nacional Catalana 
(ANC), constituïda al nostre 
poble sota el nom de “Riudoms 
per la Independència” (RxI), va 
demanar formalment al CERAP 
poder utilitzar la nostra seu 
social per efectuar les reunions 
periòdiques del col·lectiu. En 
un principi, els seus membres 
tenen previst realitzar una 
assemblea mensual oberta a 
tothom qui vulgui participar 
i, per aquest motiu, realitzen 
les convocatòries de forma 
pública a través de la xarxa, i 
els seus canals de comunicació 
habituals: web, facebook, 
correu electrònic...Des del 
CERAP volem continuar amb 
la mateixa dinàmica d’obrir 
l’entitat i la seu social a tots 
aquells nous moviments, 
col·lectius i inquietuds que així 
ho sol·licitin. Alhora, volem 
aprofitar aquestes línies per 
felicitar-los i encoratjar-los a 
continuar treballant pels seus 
objectius, sempre des d’un 
vessant local que reverteixi 
en una major implicació i 
sensibilització de bona part de 
la ciutadania del nostre poble. 
Enhorabona i endavant.  
Adhesió i suport a la 
concentració en contra de 
la reforma educativa del 
ministre Wert
PERE CAMPÍÑEZ SALAS
Arran del nou i polèmic 
projecte de llei educativa 
espanyola, la Plataforma 
Som Escola a Riudoms, on 
el CERAP està adherit com 
a entitat, va convocar una 
nova concentració de rebuig 
que va tenir lloc el passat 
20 de desembre a les sis de 
tarda a la plaça de l’Om. La 
concentració, que seguia el 
model d’altres ciutats i pobles, 
va comptar amb el suport de 
tots els centres educatius del 
municipi i les respectives 
associacions de mares i pares, 
així com de tots els partits 
polítics amb representació a 
l’Ajuntament. L’acte, on es va 
llegir un manifest unitari amb 
la participació dels diferents 
actors implicats (professors, 
alumnes i pares), també va 
comptar amb una actuació 
dels timbalers de la Colla 
de Diables, molts d’ells en 
edat escolar, els quals van 
fer una breu demostració a 
l’inici i al final de l’acte. Cal 
destacar que tot just després 
de la concentració, el Ple de 
l’Ajuntament va aprovar, per 
unanimitat, una moció en 
defensa del model d’immersió 
lingüística a l’escola catalana, 
que havia estat consensuat i 
proposat pel Consell Escolar 
Municipal.  
COLLA DE DIABLES 
DE RIUDOMS
Un any més, la Colla de 
Diables ha venut loteria de 
Nadal amb el nostre codi 
postal, el 43330
PERE CAMPÍÑEZ SALAS
Per segon any consecutiu, la 
Colla de Diables de Riudoms, 
ha venut participacions de 
Imatge de la butlleta amb el codi postal de Riudoms.
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van començar divendres 
a la nit amb una sessió de 
música a la plaça Major de 
Beranui. L’endemà, després 
de la típica i rigorosa sortida 
boletaire, es va fer el dinar de 
germanor amb tot el poble 
i, acte seguit, els membres 
de la Colla de Diables van 
començar a preparar tot el 
necessari per l’espectacle 
pirotècnic de la nit. Un cop 
va ser fosc va començar la 
marxa de torxes, que de 
forma ben visible arriba a 
Beranui des de l’altre vessant 
de muntanya per encendre 
la traca i iniciar el correfoc 
pels estrets carrers del poble. 
Des de la Colla de Diables, 
esperem continuar gaudint 
d’aquesta oportunitat per tal 
de dur el foc i la gresca a una 
de les valls més tancades del 
Pirineu català. 
loteria de Nadal amb el codi 
postal local: el 43330. Les 
butlletes, amb una participació 
de dos euros per al sorteig 
del dia 22 de desembre, han 
estat venudes per tots els 
membres de la colla i de la 
Junta Directiva. Amb tot, i com 
altres anys, alguns comerços 
i botigues del poble ens han 
ajudat en la venda i distribució, 
ja que segons ells mateixos, hi 
ha gent que ho recorda d’altres 
anys, i ho demana perquè els fa 
gràcia jugar a aquest número. 
Malauradament, ens hem 
quedat sense recollir cap 
premi, però com bé sabeu, 
amb la sort i l’atzar l’únic que 
és segur és que perquè toqui 
el que és imprescindible és 
comprar-ne. Cal recordar que 
la iniciativa de la loteria de 
Nadal amb el codi postal va 
néixer l’any 2011 en motiu del 
vintè aniversari de la Colla de 
la Diables, però us assegurem 
que els propers anys ho 
seguirem intentant. 
La Colla de Diables 
organitza el correfoc de la 
Festa Major de Beranui 
PERE CAMPÍÑEZ SALAS
Un any més, una bona colla de 
diables i tabalers de Riudoms 
vam protagonitzar diferents 
actes de la Festa Major de 
Beranui, un petit llogaret de 
la Vall Fosca que depèn de la 
Torre de Cabdella. La trobada, 
a més, també va servir per 
clausurar la temporada ja 
que normalment l’expedició 
riudomenca es desplaça 
per passar-hi tot el cap de 
setmana, que coincideix amb 
el pont de la festivitat del 
Pilar. Els actes de celebració 
de la festa major pallaresa 
Imatge del curs de fotografia digital impartit 
per Mikel Aristregi. 




Curs de càmera reflex 
al CERAP
MIKEL ARISTREGI PRIETO
El primer curs de fotografia 
digital realitzat al CERAP va 
començar el mes d’octubre 
amb la presència de deu 
alumnes, pràcticament tots 
ells veïns de Riudoms. Tot i 
tenir coneixements previs 
de fotografia, hi havia un 
denominador comú en tots 
ells: treure més partit a les 
seves càmeres reflex digitals. 
Les primeres classes van 
passar entre diafragmes, 
velocitats, píxels i altres 
vocables propis de l’univers 
de la fotografia. De mica en 
mica els alumnes van anar 
abandonant el fins llavors 
imprescindible programa 
automàtic per acabar abraçant-
se incondicionalment i, vull 
pensar, de forma permanent, al 
programa manual. La intenció 
s’imposava a l’accident! I al 
cap de poc temps van arribar 
els balanços de blanc, els 
punts d’enfocament múltiples, 
les ràfegues i els arxius RAW, 
un format, cal reconèixer-ho, 
no apte per a tots els públics. 
Aquest curs, presentat dins 
l’oferta formativa que el 
CERAP va proposar a la tardor, 




Amb la finalitat de crear un 
grup estable de persones 
que vulguin meditar, els 
dies 18 d’octubre i 8 i 29 de 
novembre, Rosa Maria Dolcet 
va impartir unes sessions 
gratuïtes a la sala d’actes del 
CERAP. El primer dia i el tercer 
vam fer una meditació en 
grup utilitzant un pranayama 
mantra per relaxar-nos i poder 
entrar amb més facilitat a la 
meditació. Per a la meditació 
vam fer servir la nostra pròpia 
respiració i un bol tibetà, 
i després vam compartir 
l’experiència. Aquest tipus de 
meditació consisteix a repetir 
Sessió activa de meditació a càrrec de Roma 
Dolcet, el 8 de novembre al CERAP. 
Foto: Àlex Escoda Rojas.
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tots a la vegada un mantra, és 
a dir, un so on posar l’atenció 
de la ment, el qual repetint-lo 
el suficient número de vegades 
et duu a un estat de més 
quietud i harmonia. El segon 
dia, en canvi, la sessió va ser 
una meditació activa en grup, 
que al final vam compartir amb 
els companys. El que es va fer 
bàsicament va ser treballar la 
concentració en un mateix 
amb quatre fases diferents, de 
deu minuts cadascuna: primer 
fent tremolar, vibrar tot el cos, 
després ballant cadascú al seu 
ritme segons les sensacions 
que li produís la música que 
sonava, a continuació asseguts 
en una postura còmoda i 
receptiva, i finalment ajaguts 
a terra. L’objectiu és que els 
participants, la majoria dones, 
aprenguin a conèixer-se millor, 
relaxar-se i desprendre’s dels 
prejudicis, les preocupacions 
i l’estrès de la vida diària. 
Curs de timbals per a 
nens i nenes
JOAN MESTRE OLESTI 
El curset el fa un grup de nens i 
nenes d’entre cinc i dotze anys 
que vénen amb totes les ganes 
d’aprendre. El curset, a part 
d’ensenyar a tocar el timbal, 
també està ple d’informació 
sobre el món de la percussió, 
ja que el timbal és només un 
dels moltíssim instruments 
d’aquest univers. Així que 
per aprendre a tocar el timbal 
també s’han d’aprendre altres 
ritmes, s’han de conèixer 
altres instruments, una mica 
d’història i els diferents tipus 
de percussió actuals. Durant el 
curset els nens desenvolupen 
la memòria, la interacció 
entre ells, la improvisació 
i l’associació del so amb 
l’instrument a través de la seva 
manera d’aprendre, el joc. És 
clar que no deixen de ser nens 
i per això la percussió és tan 
flexible que poden arribar 
a aprendre mentre juguen. 
També està programat de fer 
un parell de sortides en actes 
públics per mostrar tot el seu 
treball, esforç i dedicació. 
Moltes vegades es pensa que 
només pel fet de ser nens ja 
no aprendran certes coses, 
però crec que l’error és pensar 
això i no confiar en ells. Cada 
dissabte em sorprenen amb 





La bona acollida que rebé el 
Curs d’escriptura creativa fet 
al CERAP de gener a març 
de 2012 va propiciar que en 
començar el nou curs escolar 
al setembre la majoria dels 
alumnes volguessin reprendre 
les classes. Per això el 27 
d’octubre s’inicià el Curs 
avançat d’escriptura creativa 
amb el mateix professor, Jordi 
Barberà Argilaga, i el mateix 
horari, els dissabtes a la tarda. 
En aquesta ocasió el treball de 
classe s’està fent a partir de 
la lectura del llibre El xorten 
de Lhasa, del riudomenc 
Lluís Llurba, el qual permetrà 
analitzar el model de llengua, 
la construcció de les oracions 
i aspectes de tipus gramatical, 
lèxic i morfosintàctic. Es tracta 
de despullar completament 
la narració de Llurba fins 
a quedar-se només amb 
l’estructura, és a dir, una 
mena de deconstrucció. Pel 
que fa a l’estructura narrativa, 
s’estan treballant, de manera 
pràctica, elements que ja es 
van estudiar a nivell teòric 
al curs introductori (anàlisi 
dels personatges, tractament 
de l’espai i el temps, ús i 
combinació de temps verbals, 
el punt de vista narratiu, la veu 
narrativa, les descripcions i els 
diàlegs, el tipus de trama, i, 
en general, l’estil, el ritme i 
l’estructura de la novel·la). 
Els sis alumnes del Curs avançat d’escriptura creati-
va amb el professor Jordi Barberà Argilaga. 
Foto: Maria Eugènia Perea Virgili.
